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LA POPULARIZACION DEL SABER 
Desde que POI- el esfuerzo de nuestros mayores constituyose con un 
fragmenta de la vieja colonia la que el poeta lIamara, en el enfasis arro-
gante de. aquellos tiempos hel-oicos, (una nueva y gloriosa nacion », la 
~dopcion del regimen republicano de gobierno nos planteo, en ttrminos 
perentorios, el problema de la ensenanza publica. 
Y puesto que nos dimos instituciones libres, debimos ponerlas bajo la 
sall'aguarda de masas ilustradas. 
No bay mas que una forma de democratizar el poder, y es: democra-
tizar la cultura. Tan repugnantes al sistema representativo son las castas 
intelectuales como las castas sociales; y la soberania que coexiste con mu-
chedumbres analfabetas es alga mas que una mentira convencional, es una 
miserable soberania pronta siempre a prostituirse a las plantas de los 
aventureros audaces 0 de los cesares libertadores. Siendo esto asi, 
dice Adolfo Posada, la necesidad de cuidar los elementos todos de 
un pais, difundiendo las luces todas, los bienes todos ,on el aire res-
pirable y puro del espiritu, es una consecut'ncia natural y precisa. Si 
el movimiento democratico, que no es ya hoy un puro movimiento iguali-
tario, resulta real, positivo, inexcusable; si, por virtucl de mil causas 
complejas, todas las clases; sociales entran en la vida publica y se con-
vierten, poco a poco, en facto res inflllyentes cle opinion, en instrumentos 
<Ie accion social, economica y poJ{tica; si la conciencia juridica maclt'rna 
recbaza, cada vez con mayol- repugnanc.ia, torlo 10 que signifique privi-
{egio y exclusion, fiandolo todo al esfuerzo personal y a la aptitud del 
sujeto, el egoismo mas elemental acanseja el mejaramiento de las con-
diciones propias de cuantos por algun concepto, habran cle tener que 
intervenir en las relaciones socialt's. 
Y siendo una de esas condiciones la cultura, termina el citado escritor, 
la expansion de la cultura tiene que ser una cle las preocupaciones mas 
apremiantes y atractivas. 
Por mucbo tiempo, por espacio de lin siglo, la necesidad de elevar la 
educacion clel pueblo a la altura de las institllciones libres, parrclo satis-
facerse con la formula de la revolucion francesa que, por e l organa de 
Condorcet, declaraba a la instruccion ]Jrimaria, capaz de dar a cada 
hombre el minimum de conocimientos indispensables para llenar el fin 
<.Ie la vida. Pero en el transcurso de cien anos, el tesoro intelectual de 
la bumanidad ha tenido acrecentamientos maravillosos. 
En otras tiempos fue relativamt'nte facil encontral- hombrf"S que do-
minando todos los conocimientos humanos podian disertar de omlli re 
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scibiN et quis b/tsdam aliis . En los dias que corren no hay existencia 
que por larga ni mente que por robusta, pueda preciarse de alcanzar tal es 
prodigios de eruclici6n. EI empleo del metodo experimenta l en la investi-
gaci6n de los fenomenos que se relieren al mundo y al hombre, a la na-
turaleza y a la sociedad, ha dilatado de tal manera los horizontes del saber, 
que eI breve cicio de la escuela primaria, resulta hoy insuficienLe para 
inculcar al educando nociones cuya ignol-ancia coloca a los hombres en 
situacion muy desventajosa para luchar y vencer en los combates de la 
vida ci\'ilizada. 
En consecuenc ia . se ha empezado a convenir en que la ense:nanza pri-
maria, cortada seglln el patr6n clasico, concebicla a la manera al emana 
como ensenanza popu lar, como escue!a cle pobres (Armenshule), separacla 
de los gimnasios burgueses por abismos de preocupaciones, destinada a 
dispensar a quienes las frecuentan, la cantidad precisa de conocimientos 
que cuadran a gentes de su concliClon, sin abri l- siquiera para esas almas 
aviclas de bien es tar, las [uentes eternas de la esperanza, se ha empezado a 
convenir, decial1los, en que esa instrucci6n pril1laria, deficiente como cul-
tut-a, es, ademas, una concepcion aristocnitica que abonda las lesigual-
clades sociales y retarda la evoluci6n de los organismos politicos bacia la 
democracia. 
Buscando soluci6n a e:ste estaclo de casas, tratanclo c1 e conciliar la con-
"eniencia de ensanchar los conocimientos trasmitidos al pueblo por la 
escuela prima ria con la imposibilidad de qu e eiite siga los cursos secun-
darios y supel-iores, ha surgido en los ultil1loS veinte anos, una ensenanza 
multiforme que amplifica la primaria, pero que es mas libre, menos pro-
funda y mas fl ex ible que la superior y que se denomina post-escolar, 
porque, en efecto, se verifica g eneralmf'nte, cuando el alumno abandona la 
escue la pal-a utilizar sus energias en labores remun erativas. 
A notal- la excepci6n que ofrece Francia, doncle este complemento de 
educaci6n alcanza una vigorosa.intensidad en las lIamadas «escuelas pri-
marias superiol-es », unidades integrantes y con funcion es propias en el 
complejo organismo escolar de aque! pais. Caracterizandolas, decia un 
eminente ministro de instrucci6n publica: creemos hacer un verdaclero 
ser\'icio al pais estableciendo un grado supe,-ior en la instrucci611 prima-
r;:\ que, sin entrar en la ensenanza c1asica y cientifi ca propiamente dicbll, 
cia sin embargo, a una parte num el-osa de la poblaci6n una cultura un 
poco mas elevacla que la que Ie claba hasta aqui la instrucci6n primaria; 
que agrega a los conocil1lientos indIspensabl es a toclos los homlll-es, los 
conocimientos titiles it much os, y que, por una feliz combinacion de la es-
cuela y el taller, asocia il un comp lemento de instruccion general, un 
principio de instruceion profesional. 
Con un plan de estudios que abarca tres anos, bien clelineadas sus CU:ltro 
secciones principales: la de estudios generales, la agricola, la industrial y 
la cOl1lercial; penetraclas de una preocupacion prictica en cuya \'irtud no 
se ensena cle historia sino 10 que puede fOI-mar el espiritu civico, de geo-
grafia sino 10 que debe interesal- e instruir el futuro comerciante, de ma-
tematicas sino 10 que st. ap li ca a los negocios, de ciencias fisicas sino 10 
que sirve de punto de partida para trabajos industriales; de ciencias na-
naturales sino 10 qu e sera util pal-a e l ag,-icllitor, et<;., las escuelas prima-
rias superiores de .Francia, en cuyas aulas rumorosas como colmenas en-
contro fraternal hospitalidad el obscur~ maestro que esto escribe, son un 
excelente modele que convenclria imitar, adaptindolo a nuestros rn edios , 
no solamente como un coronamiento de la instruccion primaria argt'ntina, 
sino tambien como un contrapeso a la influencia peligrosa de la ensenanza 
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secundaria, que suele engendrar gustos y habitos incompatibles con ciertas 
condiciones modestas y que, arrancando a muchos jovenes de su natural 
esfera de accion, pone sobre su destino el sella de la impotencia y ecba 
sobre la sociedad la pesada carga de los deplacees, de los rebeldes, de los 
fracasados. 
No entra en mis propositos hacer aqui el anal isis de las variadas formas 
que asume la educacion post-escolar: clases para adu ltos, casi siempre 
nocturnas, bibliotecas, museos, centros de expansion artistica, etc. Basta 
al fin concreto de este breve articulo, recordar las dos manifestaciones su-
periores del gran movimiento regenerador de la cultu ra publica: la I~xten­
sion Universitaria y la Universidacl Popular; la universidad que va hacia 
el pueblo y el pueblo que va hacia la univer'sidad; luz que desciencle de 10 
a lto y almas que ascienden bacia la lu z, doble mo\'imiento que se r-esuelve, 
en rigor, en uno solo, el de la universidad y el pueblo que se buscan y se 
encuentran en una comun aspiraci6n por el ane, la ciencia, la naturaleza, 
la \'ida plena, por- to do 10 que da un sentido noble ala existencia y calma 
los dolores y apacigua los corazones y levanta como un blas6n sobre todas 
las flaquezas, el entusiasmo por la verdad y la fe en la solidaridad humana. 
Como muchas de las cosas titiles que corren por el mundo, tuvieron 
origenes muy modestos estas dos fuerzas educador-as. 
En a lgunas ciudades de Ing laterra se constituyeron asociaciones de se-
noras, y como los grandes pensamientos nacen siempre del coraz6n, aque-
!las damas cayeron en la extravagancia de no apasionarse par los diar-ios 
de modas y organizaron conferencias a cargo de los graduados de las 
uni\'ersidades. 
Esas conferencias, refier-e Max Lecler'c, que ten ian lugar por la tarde y 
que eran exclllsivamente para senoras, alcanzaron tal exito que se quiso 
aprovechar doblemente la pr'esencia del orad or ell la ciudad, y a este fin se 
10 invit6 a repetir- su leccion por la noche par-a los obreros y demas per-
sonas ocupadas durante la tarde. 
La causerie inteJigente, amena, matizacla con flor-es galanas del jar'din de 
la elocuencia, ya que la melodia ret6rica ha sido siempre una debilidad del 
espiritu humano, tal fue el genesis de la Extension, que luego no mas per-
feccion6 sus metod os, y en cursos, compendios, syllabus y clases inici6 esa 
obra colosal cle vulgarizacion cientifica, que no se limita ya <1 sermonear- y 
sembrar clogmaticamente icleas, sino que. disciplina mor-al ante toclo, lleva 
luz al cerebro, forma habitos cle estuclio. inspira el gusto del saber, ensena 
el amor y el respeto pOl' las cosas elevadas y sella, en un ambiente cle 
reciproca tolerancia, las fraternidades intelectuales, que son el basamento 
gr-anitico de la paz y la armonia social. 
Mientras la naci6n inglesa, con la pnergia y la perseverancia que ~on las 
fuertes virtudes de su can\cter, transformaba la feliz inspiraci6n de sus 
damas en una vigorosa empresa de redencion popular, a l otro lado cle la 
Mancha, en cuna mas humilde, nacieron las lIni versidacles proletarias. 
Cierto clia (J), unos cuantos obreros, movidos por la esperanza, qlliza 
por la ilusion de un porvenir mejor, se pllsieron a practicar- el comunismo. 
Era en Montreuil, y todos trabajaban para todos, gratuitamente, tomando 
cad a uno de los otros 10 necesario para vi\'ir. EI grupo rue disuelto y 
perseguiclos sus miembros. Pero mas tarde \iol\'ieron a rellnirse algunos, 
y entonces, par-a estudiar las ciencias Qatur'ales. La ignorancia y la miscria, 
pensaban, son dos cosas inseparables: miseria fisrca y mor-al en el obrero; 
miseria moral en el rico. 
(J) Memoria de Leopo!do Palacios, extractada por A. Posada. 
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Cuanclo pudieron a mueb lar una sala rustica con una mesa y unas cuantas 
sillas, eonvocaron ~i los intelectuales para que se dignasen dirigir la palabra 
al pueblo. b·a en los dias de la honcla c ri s is, cuando el affaire Dreyfus 
conturbaba la eo nci encia de Francia y los espir-i tus se abismaban en el 
presentimiento vago de una sociedad r econstruida sobre bases nuevas de 
Verclacl y ]ustici a. 
Zola, France, Buisson, Duclaux y otros acudieron al lIam a mi en to, y asi 
surgi6 la Universidacl Popular, por e l esfuerzo esponuineo del proletariaclo, 
que comprenclic'> la necesiclad de < poner mano en la cie ncia y ampararse 
e n las at-mas poderosas del pensamiento» para a \·anzar haeia la reconquista 
clel pan y hacia el ensu eno de una hum anidad mejor. 
La Extension representa, pues, el movimiento generosamente expansivo 
de las c1ases let,-adas hacia el pueblo; y la Universidad Popular encarna la 
valiente ascension de las masas bacia las cumbres del saber puro. 
Orientados e n un fin co mun, La universidacl y el puebLo se acercan, se 
comp enetran y al co mparti,- a la sombra deL arbo l de la ciencia, el pan y La 
sal cle la fraternidad intelectual, abdican sus prejuicios, desarman SliS 
prevenciones, reconciLian sus agrav ios en una co ncorclancia de afectos y cle 
creencias q"e cia nervio y estabilid acl a la evo lu cion clemocratica. 
Hay un pueblo predestinaclo cle la g loria, y en ese pueblo una metropolis 
qlle por singular designio bistorico, es foco radioso de Los mas excelsos 
destellos de la sabiduria y el progreso humanos. Paris tiene una g ra nd eza 
que abruma; todo es colosaL en aquella urbs de la civ iJi zacion de occidente: 
su arte y su indust,-ia, su comercia y su trafico, sus fab,-icas y sus laborato -
rios, sus teat,·os y sus templos, sus museos y sus palacios, sus monumentos 
y sus jardines, su alegda y s u genio. Pero para el corazon republicano 
que la visita, bay alga que vale mas que todas esas magnifi cencias y que 
10 penetra de e mo cion irefable : es la germinacion estupenda de una vida 
cerebral que se incuba en el s ilencio del gabinete, vibra en La austeridad 
de La catedra, estalla en el tumuLto de Los meetings y se derrama generosa 
como una inmensa onda lubrificante sobre la co nciencia cle Las muLtitudes 
atormentadas por eL aguijon de La duda y po~ el instinto de la verdad. 
Desde los anfiteatros cle la Sorbona y clel Co legio de Francia, sedes 
augustas donde la ,·ealeza de la erudicion y del talent.) distribuye con gracia 
pr6c1iga el pan eucaristico del saber, hasta las mairies de distrito clonele se alza 
perpetuamente ab ie, ta y perpetuamente activa la tribuna de la conferencia 
y de La controve,-sia, no hay en aq uella ciudad·sol ni un antro para las 
tinieblas ni un ,-efugio para la ignorancia. Y alii se comprende y se ama 
la libertad, alii se palpa Ja soberania y se reconoce la democracia, en 
aquella tierra bendita de Los derecbos del hombre, donde por la amplia 
difusion de la ensenanza, cada ciudadano es un criterio, una energia, una 
voluntad aut6noma. 
Y bien, esa prodigiosa popularizaci6n de la cultura es la obra fecunda de 
dos instituciones post-escoJares admirablemente combinadas: la Extension 
Universitaria sajona y la Universidad Popular Latina. 
<:: No seria posible arraigar en el suelo feraz de la sociabilidad argentina 
plantas que nutren con tan opulentos frutos la mentaLidad de Las naciones 
europeas? 
Debemos intenta rlo. 
Los arcanos reservan, seguramente, elias cle es plenclor para la patria de 
nuestra predi leccion. En eL surco abierto por sus proceres germ.ina la 
buena semilla, y la mi es ha de ser copiosa si no sopla sobre la heredad 
que,-icla el viento agostaclor de la ignorancia. 
Pa,·a conjurarlo, es urgente anular el indice de la barbarie representado 
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pOl' los qUlnlentos mil analfabetos de nuestl-a poblaci6n total, y asegurar 
al pueblo, por la fundaci6n de obras post,escolares, el complemento de 
cultura que no puede dade la escuela primaria, 
Lo primero es tal-ea, es atribuci6n y es deber de los pode,'es oficiales, 
cuya misi6n civilizadora se ejercita y se amplia con creciente y encomiable 
diligencia, Lo segundo, tiene que ser la of rend a que hagan al pais sus 
clases ilustradas. 
En La Plata, de graciosos panoramas, de cielo transpal'ente, de vida 
serena y diafana, que no con turban ni los afanes de la especulaci6n ni las 
trepidaciones del trabajo mecanico, acaba de ence nderse un foco de intensa 
labor intelectual. c Habra. de transformarse la bella cit'ldad en una The, 
leme ideal, cuyos fdices moradores veran transcurrir sus dias y descender 
alocaso el ultimo sol en el extasis moral de la meditaci6n y del estudio 
despreocupado? 
No 10 creemos. 
Si la institucion naciente no ha de ser una fuerza desorientada, anacronica 
e indiferente a las necesidades pl-emiosas del actual mom emo argel.tino, 
preciso sera que ella persiga un objeti\'o amplio y humano: ci encia, pre-
vision y acci6n. Y c que acci6n mas gt"nerosa, m:is trascendental, mas 
reproductiva que la que se aplicase i lib el' ar la conciencia de las multitu-
des, combatiendo el en'or que abate a los hombl-es en el infortunio y su-
ca\'a los cimientos de la democracia) 
La nueva universidad, sin tradiciones que la obligu en, sin habitos que 
la reattn, sin rutinas que la cristalicen, parece proyidencialmente llamada 
a ini ciar una e\'olucion de la cultura colectiva, abriendo en su recinto y 
fuera de el catedras de vulgal'izacion que difundan la fe cientifica y ensanchen 
los borizontes morales de la gran masa. 
Si no me faltase autoridad, si pudiese yo im'ocar otro titulo que mi audaz 
preferencia por las cosas del espiritu, quiza me atreviera ;i decir a las 
generaciones argentinas ungidas con el oleo uni\'el-sitario, que el pueblo 
pi de luz y que el!as Ie Jeben siquiera un rayo elt.: fanal encendido en sus 
almas cuando hicieron la sublime ascension a las altas reg-iones del saber. 
L. HERRERA, 
(Director de la Escuela Normal 
de l"rofesores del Parana). 
